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Resumen:
es una actividad que se desarrolla des-
de la Facultad de ciencias exactas y na-
turales y Agrimensura de la universidad 
nacional del nordeste, consistente en una 
tarea eminentemente de extensión y vincu-
lación hacia el medio, con la participación 
principalmente de alumnos de las carreras 
de Ingeniería de la facultad. quienes acom-
pañados por sus profesores desarrollan kits 
educativos consistentes en experiencias di-
dácticas sobre el desarrollo tecnológico re-
feridos a las ramas de la ingeniería en cola-
boración con otras disciplinas, que permiten 
a modo de museo interactivo de las ciencias, 
que los alumnos de los niveles educativos 
desde el último año de la primaria, pasando 
por toda la secundaria y alumnos del pri-
mer año universitario , participen de mane-
ra lúdica e interactiva con estas experiencias 
, que se desarrollaron en distintos ámbitos 
en una presentación anual o semestral, en 
sus primeros años se desarrollaron en los 
salones del edificio de física del campus 
universitario.
 posteriormente con el apoyo del Mi-
nisterio de educación de las provincia de 
corrientes en los salones de actos de varias 
escuelas entre las que se incluyen, provincia 
de Salta, bernardino rivadavia y Juan pu-
jol, y también con el apoyo del Instituto de 
cultura de la provincia de corrientes en el 
Anfiteatro Mario del transito cocomarola, 
y actualmente en el nuevo edificio del De-
partamento de Ingeniería del campus Deo-
doro roca de la unne.
cada una de estas experiencias que se 
vienen programando desde el año de las 
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ciencias en el 2008, tienen como misión el 
acercar a las ciencias y la tecnología a los ni-
ños y jóvenes ; en cada presentación no solo 
participa la escuela anfitriona sino también 
los institutos educativos no solo de co-
rrientes, sino de localidades vecinas como 
ser riachuelo, San Luis del palmar, Santa 
Ana y San cosme entre otras. que permi-
tieron a los niños y jóvenes que no pudieron 
viajar a tecnópolis, o si lo hicieron, parti-
cipar en pequeño de una muestra de estas 
características. en estos años por más de 
treinta experiencias anuales han participa-
do satisfactoriamente como lo acreditan las 
encuestas de satisfacción más de diez mil 
alumnos, pasando e interactuando por esta 
muestra de Vinculación científica y tecno-
lógica, desarrollada a través de la Secretaria 
de extensión de la FAcenA.
Avanza al conocimiento científico es el 
nombre que lleva el proyecto que organiza 
año a año la cátedra “Seminario de Inge-
niería” de las carreras de Ingeniería eléc-
trica y en  electrónica de la Facultad de 
ciencias exactas, naturales y Agrimensura 
de la unne. 
La dirección del proyecto está cargo de 
docentes y alumnos avanzados tiene por 
objetivo el motivar a niños y jóvenes y ge-
nerar vocaciones científicas.
este año las actividades centrales se lle-
van a cabo en el edificio del Departamento 
de Ingeniería ubicado en el campus Deo-
doro roca de la unne. Durante las dos 
jornadas se previo la visita de alumnos de 
la escuela primaria del b° San Jerónimo, 
la escuela “Santa Ana, escuela Agop Se-
ferian, Instituto nuevo Horizonte, escuela 
n° 296 y la escuela n°323 “Islas Malvinas” 
Sara Sáenz c s/n b0. Molina punta. 
La idea es mostrar experimentos cientí-
ficos y generar vocaciones o conocimientos 
más cercanos a la ciencia en alumnos del 
nivel primario en la ciudad de corrientes”. 
en este sentido, estudiantes avanzados de 
la materia “Seminario de Ingeniería” Mó-
dulo V- de las carreras de Ingeniería en 
electrónica y eléctrica trabajaron durante 
todo el primer cuatrimestre en alrededor de 
cuarenta proyectos científicos  de carácter 
interactivo.
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entre los prototipos educativos presen-
tados se abordan temáticas como; el bra-
zo eléctrico, el generador Hidroeléctrico, 
Juegos de Señales nerviosas, tanque ele-
vado electrónico, Iluminación Inteligente 
de calles, cartel giratorio de Leds, Apare-
jos y palancas y burbujero robótico. todos 
los proyectos diseñados por los estudiantes 
de ingeniería de la unne buscan mostrar 
a los niños que la ciencia se puede aplicar a 
la vida cotidiana a través de juegos didác-
ticos.
Las VI Jornadas de experiencias edu-
cativas y científicas de nivel primario y 
secundario se realizo en conjunto con el 
Ministerio de educación de la provincia de 
corrientes. Llegar, a través de experiencias 
educativas, a los alumnos de las institucio-
nes educativas de corrientes. 
el mismo se denomina “Avanza hacia el 
conocimiento científico” en homenaje al ex 
secretario general de ciencia y técnica de 
la unne y docente e investigador de esa 
Facultad, Doctor Jorge ramón Avanza. 
